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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Szakdolgozat, diplomamunka, bármilyen tudományos dolgo-
zat megírása során egyáltalán nem mindegy, hogy könnyen 
találunk-e tudományos, megbízható és megfelelő forrásokat, 
vagy már arra is rengeteg időt, energiát használunk el, hogy 
valamilyen forrást találjunk az adott témában.
Vajon valóban képesek vagyunk megtalálni a számunkra 
fontos információkat – akár a mindennapi, akár a tudományos 
életben? Egyetemi tanulmányainkat és kutatásainkat is rend-
kívül meg tudja nehezíteni, ha nem tudjuk, mit, hol és hogyan 
keressünk. A mindennapi életünkben jelenlévő technológiai 
fejlettségnek köszönhetően hajlamosak vagyunk azt gondolni, 
hogy ma már mindenki rendelkezik minden eszközzel ahhoz, 
hogy képes legyen (hatékonyan) megtalálni a számára szükséges 
információkat. Valójában ez sajnos a legtöbbször azt jelenti, hogy 
beírunk néhány kifejezést a Google keresőbe, és a megjelenő – 
sokszor több ezer tételes – találati listából próbálunk kiválasztani 
néhány megfelelőt. Ráadásul ezzel a módszerrel az is kérdéses, 
hogy tudományos és megbízható információkat találtunk-e. 
 
Hogyan segíthet ebben a könyvtár? 
Kurzusainkon és egyalkalmas, speciális témákban meghirde-
tett tréningeinken bemutatjuk a hatékony információkeresés, 
irodalomkutatás alapjait. A résztvevők megismerhetik azt a né-
hány nagyon hasznos keresési technikát, amelyek alkalmazásával 
tényleg megfelelő találataik lesznek, és olyan – nyomtatott vagy 
elektronikus – forrásdokumentumokhoz jutnak, amelyekből már 
hatékonyan megírható az adott dolgozat.  Elsajátíthatják, hogy hol 
érdemes tudományos források után keresni, így elkerülhetik, a nem 
hiteles, vagy nem tudományos forrásokat.  Azt is bemutatjuk, hogyan 
végezzék el a megtalált források, dokumentumok, folyóiratcikkek, 
internetes tartalmak stb. értékelését. Ez azért fontos, mert a nem 
megbízható információforrás nagy valószínűséggel nem valós 
adatokat szolgáltat nekünk, azokat felhasználva pedig dolgozatunk 
sem lesz hiteles, megbízható és tudományos minőségű.
A könyvtár honlap-
ján a szolgáltatások 
között az oktatás me-
nüpont alatt nyújtunk 
naprakész tájékoztatást 
arról, hogy hol, mikor 
és milyen témában 
hirdetünk meg teljes 
féléves kurzusokat, 
könyvtárbemutatókat, vagy 60-90 perces tréningeket. A trénin-
gek is gyakorlatorientáltak, és a következő témákban kerülnek 
meghirdetésre: hatékony információkeresés és irodalomkutatás; 
hogyan írjunk szakdolgozatot; hivatkozások egyszerű kezelése, 
azaz a RefWorks szoftver előnyei és használata; tudományos 
adatbázisok bemutatása különböző szakterületekre vonatkozóan. 
Az előre meghirdetett tréningekről a honlapunkon kívül a DEENK 
Facebook oldalán is hírt adunk. Oktatói kérésre is gyakran tartunk 
ilyen típusú bemutatókat, az adott kurzushoz, vagy igényekhez 
igazítva azokat. 
Amennyiben valamilyen bemutató oktatást szeretne hallgatói 
számára, a study@lib.unideb.hu e-mail címen jelezheti kérését.
Tréningeinken szeretettel várunk minden érdeklődő oktatót és 
hallgatót!
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